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Аннотация: В статье рассматривается процесс глобализации как фактор влия-
ния на формирование современной российской семьи и девальвации семейных ценностей 
у современной молодежи.
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Globalization as an influence factor for family 
and family Values formation 
in modern russia
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Abstract: The article examines globalization mechanisms as influence factors for the 
formation of the modern Russian family and the devaluation of family values among modern 
young people.
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язнь	 оказаться	невостребованным	в	 условиях	 глобализации.	Поскольку	
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